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Teotónio R. de Souza
Gunder Frank revisited
André Gunder Frank is an economist, a
sociologist and many other things rolled into
one, but always a  “frank” believer in macro-
historical perspective of  analysis.  The
historical process for man and nature is one
and continuous. It cannot be reduced to past
500 years to suit the Eurocentric interests.
The rise of Europe is a passing phenomenon.
Europe bought a ticket with American silver
to join the Asian band wagon. Europe did
not create any new capitalist system ab ovo
as proclaimed and defended by most
social scientists of the West, including the
grandfathers of sociology and their more
modern descendants. Andre Gunder Frank
presents a challenge to the hegemonic forces
that continue to obfuscate the reality
projecting ideological categories as scientific
truths.
Gunder Frank revisité
André Gunter Frank est un économiste,
un sociologue et un spécialiste en beaucoup
d‘autres domaines interdisciplinaires, mais
il est toujours  un croyant ferme  à des
perspectives d‘analyse macro-historique.
Pour lui, le processus historique de
l‘homme et de la nature est un seul et en
continuité. Il ne peut pas être réduit aux
dernières 500 années qui servent les intérêts
eurocentriques. Gunder Frank considère
l‘éssor de l‘Europe un phénomène en
transition. Son opinion est que l‘Europe a
acheté un billet avec l‘argent américain  pour
se mettre à la remorque de l‘Asie.  Elle n‘a
créé aucun système capitaliste nouveau ab
ovo, comme il a été proclamé et défendu
par la plupart des scientistes sociaux de
l‘Occident, les ancêtres de la sociologie et
leurs plus jeunes  descendants,  inclus. André
Gunder Frank continue à présenter des défis
aux forces hégémoniques qui poursuivent
leur tâche d‘éblouir la réalité, en projetant
des catégories idéologiques, comme s‘ il
s‘agissait de vérités scientifiques.
________
José Eustáquio Romão
The Civilization of the Oppressed
It is important to define the terms culture,
civilization and paradigm. Starting with the
premise that all peoples have their cultures,
this text studies the formation of culture as a
process that results from three different
processes, namely, productive, social and
symbolic. All three jointly make the
“civilizing process” or a process of search
of  full realization of humaneness. It is
proposed as hypothesis that this process is
only possible with the help of the oppressed,
viewed as historical agents and not in
ontological terms, because there is no
“oppressed in se”, nor an “oppressor in se”.
Both are the outcome of historical
relationships. A worker may be an oppressed
in his factory, but an oppressor of his own
wife and children at home. The “civilizing
impulse” is seen as resulting from the
human consciousness of imperfection and
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consequent search of perfection and of the
need for change of conditions of suffering.
It is the movement of change that leads to
“civilization”, not the institutionalization and
structuring of the gains.
 La Civilisation des oprimés
Il est de fondamentale importance la
définition des concepts culture, civilisation
et paradygme. Si l‘on considère le principe
que  tous les peuples ont leurs cultures, ce
texte étudie et développe la formation  de la
culture comme un  processus qui résulte de
trois différents facteurs: productifs, sociaux
et symboliques. Tous les trois constituent
ensemble le processus civilisationnal ou le
processus de la recherche de la complète
réalisation de l‘Humanité.
 On suppose comme hypothèse que ce
processus est seulement possible par l‘aide
des opprimés, envisagés comme  des agents
historiques et non dans le cadre ontolo-
gique car il n‘y a ni des “opprimés in se” ni
des”oppresseurs in se”. Ils sont tous les
deux le résultat des relations historiques. Un
ouvrier peut être un opprimé dans l‘usine,
mais un  oppresseur de sa femme et de ses
enfants, chez lui. L´élan civilisationnal est
envisagé comme le résultat de la conscience
d‘imperfection et de la conséquente recher-
che de perfection et de la nécessité de chan-
ger les conditions.  C‘est la dynamique du
changement qui mène à la civilisation, pas
l‘ínstitutionnalisation et la structuration des
profits.
________
Rila Mukherjee
Cultura de Arroz por Direito Divino
O texto pretende localizar os ritmos do
comércio de Bengala durante as oito
hegemonias sucessivas que dominaram a
Ásia meridional e a Ásia do Sudeste entre
2000 BC e 1750 AD. Estas foram: 1) A
transição inicial de tribalismo para Estados
sob a orientação do Bramanismo; 2) Budis-
mo; 3) Revivalismo brâmane (purânico) nos
séculos IX e X; 4) A revolução comercial no
Golfo de Bengala no século XI; 5) A ordem
mongol; 6) A primeira rede islâmica; 7) O
sistema-mundo europeu do tipo português;
8)  O sistema de Estados no século XVI – um
segundo sistema-mundo islâmico.
O texto sugere que Bengala manifestou
fortes potencialidades comerciais nas fases
2,4 e 6.  Esta força ficou reduzida no século
XVI devido a uma combinação de factores:
As ligações com o ocidente desde o período
de Husain Shahi e continuadas nos tempos
dos Mongóis, as ligações riverinas oeste-
leste dos séculos XVI –XVIII, o declínio do
comércio oriental, a retirada chinesa, a queda
do Aração e o declínio do comércio portu-
guês no Golfo de Bengala.
 Culture du riz par Droit Divin
Le texte cherche à  situer les rythmes du
commerce de Bengala pendant les huits
hégémonies successives qui ont dominé
l´Asie du Midi et celle du Sud-est entre 2000
avant Jesus Christ et 1750 AD et qui ont été:
1 - La transition initiale du tribalisme aux États
sous l´orientation du Brahmanisme: 2 -
Budisme; 3 – Revivalisme brahmanique
(puranique) aux IXe et Xe siècles; 4 – La
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révolution commerciale au Golf de Bengala
au XIe siècle; L´ordre mongol; 6 – Le premier
réseau islamique; Le système-monde
européen du type portugais; 8– Le système
d´États au XVIe siècle? Un deuxième
système-monde islamique.
Le texte suggère que Bengala a manifesté
de très fortes potentialités commerciales
pendant les phases 2, 4 et 6. Cette force a été
réduite, au XVIe siècle, à cause d‘une
combinaison de facteurs: les liaisons avec
l‘Occident dès Husain Shahi, et poursuites
pendant la période mongole; les liaisons
riveraines oust-est pendant les XVe-XVIIIe
siècles, le déclin du commerce oriental, la
retraite chinoise, la chute d´Arakan et le
déclin du commerce portugais au Golf de
Bengala.
________
Manuel de Azevedo Antunes
From economic growth to human
development
The theme of the Development/Under-
development has been the target of the most
exciting analyses, particularly since mid last
century, or rather since the end of the Second
Great War. The dominant perspective is the
economic one, pointing to economicism.
Little is said about the other aspects of the
social development process in the world-
globalization. Although the globalization is
new in our days, its planetary character is,
with a long list of consequences, both
beneficial and harmful, depending upon the
points of view and the subjects involved.
De l’essor économique au développement
humain
Le thème du développement/sous
développement a été l‘objet  des plus
passionantes analyses par des politiciens et
par des académiciens,  surtout pendant la
dernière moitié de siècle, après la fin de la
deuxième guerre mondiale. Et dans l‘analyse
du développement, ont prévalu les pers-
pectives économiques qui, normalement,
tombent sur l‘économicisme . Par conséquent,
il faut soulever les autres aspects sociaux
que le processus comporte, dans le monde
en processus de globalisation, bien que celle-
ci ne soit absolument pas un phénomène
récent: elle a accompagné l‘humanité depuis
toujours . Mais la nouveauté de ce phéno-
mène, de nos jours, est dans son caractère
effectivement planétaire avec tout un
ensemble de conséquences, les unes,
favorables; les autres, maléfiques, selon les
points de vue et les sujets en cause.
________
Zoran Roca & Jorge Carvalho Mourão
Identidade territorial e desenvolvimento
sustentável: do conceito à análise
A necessidade de (re)afirmar a identidade
dos lugares e regiões com o objectivo de
aumentar a sua competitividade no mercado
global de bens, serviços e ideias tem sido
geralmente adoptado nas políticas de
desenvolvimento regional e local, mais de
um modo retórico do que operacional.
Faltam, de facto, instrumentos analíticos
adequados para a avaliação da identidade
territorial no contexto do nexo local-global.
Neste artigo é discutido o enquadramento
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conceptual e metodológico necessário para
o estudo das mudanças nas identidades
territoriais e é apresentada evidência empí-
rica dos conhecimentos, atitudes e práticas
dos agentes de desenvolvimento local em
Portugal.
Identité territoriale et dévellopment
soutenable
Les politiques de développement
régional et local ont généralement besoin de
(ré)affirmer l’identité des lieux et des régions,
comme forme d’élever leur compétitivité dans
le marché mondialisé des biens, services et
idées. Cependant, ce discours connaît des
difficultés en ce qui concerne sa mise en
oeuvre. Nous ne disposons pas, en effet,
d’instruments analytiques adaptés à
l’évaluation de l’identité territoriale dans le
contexte local-global. Cet article présente
l’encadrement conceptuel et méthodo-
logique utiles à l’étude des changements des
identités des terroirs, partant de l’évidence
empirique des connaissances, attitudes et
pratiques des agents de développement
local au Portugal.
________
José Grosso de Oliveira
Climax and Decline of the Industrial
Society
Following the crisis of the industrial
society, the representation in terms of work
and class conflict has weakened. The
structure of the working class is divided and
even the vocabulary has changed. Now we
hear of exclusion, rather than of exploitation.
The idea of the centrality of the social
conflict is not adapting itself to the
complexity and fragmentation of the
contemporary, post-industrial societies.
Apogée et Déclin de la Société
Industrielle
Avec la crise de la société industrielle, la
représentation de la société comme travail et
conflit de classes, s’affaiblit. La structure de
la classe ouvrière se dualise et même le
vocabulaire se transforme : aujourd’hui on
parle plutôt de l ‘exclusion que de l’exploita-
tion. L’idée de l’existence d’un conflit social
central, autour duquel s’organise l’action
collective et s’élaborent les modèles
sociétaux, ne s’adapte pas à la complexité et
fragmentation des sociétés contemporaines,
« post-industrielles ».
________
Michel Wiewiorka
Identidades culturais e democracia
Existem três formas principais de
perspectivar o debate sobre as identidades
culturais: a sociológica, a da filosofia política
e a de ciência politica.  Foi assim que evoluiu
o debate nos fins dos anos 60.  Parece ter
chegado o momento para abandonar as
abordagens que dominaram as décadas de
70, 80, e 90. As identidades culturais situam-
se, em teoria, sobre um eixo cujos dois
pontos extremos são, por um lado, as lógicas
de pura reprodução colectiva e, por outro
lado, as lógicas de pura actividade pessoal.
Estes dois pólos delimitam um espaço no
interior do qual é possível definir pontos
intermédios. Cada um dos pontos deste eixo
analítico configura problemas políticos
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específicos e a heterogeneidade que daí
decorre interdiz a aplicação de um modelo
político único.
Cultural identities and democracy
A debate on cultural identities may be
handled from three different angles, namely
of sociology, of political philosophy and of
political science. That is how the debate
evolved from the end of 60’s. But it is seems
to be time to move away from the trends that
dominated the decades of 70, 80 and 90. The
cultural identities can be located theoreti-
cally on an axis with the two ends
representing the logic of pure collective
reproduction and the logic of pure individual
activity respectively. Between these two
poles we can imagine a space with interme-
diary segments. Various points on this
analytical axis represent varying and specific
political problems that do not permit
application of one  single political model.
________
Aida Ferreira
Cultural identities and democracy
A commentary on the text of M. Wiewiorka
The question that we raise here concerns
chiefly the political conditions, namely  the
actions of the western democracies in the
context of the prevailing economic, cultural and
military globalization. We recognize therefore
the incoherence of the democratic societies,
creators of social inequalities and violators
of fundamental rights in the name of an
increasingly powerful transcontinental elite.
By losing the social identity, an essential
component of the cultural identity, the
socially excluded also lose their cultural
identity. Even when they have possibilities
of being represented in the public space of
the representative democracies through the
right for cultural claims, as Wiewiorka tells
us, the problem is better stated by Norberto
Bobbio, who does not emphasize the rights
of claim or protest, but  rather the need to
determine who is the guarantor of those
rights. The right to work is an essential
component of  cultural identity.
Identités culturelles et democratie 
Commentaire au texte de M. Wiewiorka
La question présentée par l’auteur se
rapporte fondamentalement aux conditions
politiques, c’est à dire à l’intervention des
démocraties occidentales dans un contexte
de globalisation économique, culturel et
militaire. Nous reconnaissons l’incohérence
des sociétés démocratiques, productrices de
disparités sociales et profanatrices des droits
humains en se servant d’une élite transcon-
tinentale de plus en plus puissante.
L’exclusion du monde du travail est
également une perte de l’identité culturelle
et sociale. En ayant la possibilité d’un espace
public par la démocratie  représen-tative
comme nous affirme Wiewiorka a travers la
revendications des droits culturels n’est pas
suffisant.
D’après Norberto Bobbio, la question ne
se place pas au niveau de la revendication,
mais concerne surtout la possibilité de
trouver des agents qui assurent ces droits.
On peut dire, le droit au travail, c’est un
élément fondamental de l’identité culturelle.
________
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Nuno Cardoso da Silva
Globalization as an exclusion factor
From a social point of view globalization
is a natural, inevitable, continuing process
of mutual discovery. However, exposing less
developed economies to unrestricted
competition of globalization will necessarily
lead to failure of local development processes.
The developed world must tap resources,
natural and financial, from all over the world,
in order to maintain its own growth rate.
Global liberalism will tend to increase the
numbers of the socially excluded, both in
developed and underdeveloped countries.
Lack of ethics in the so-called developed
world contributes to the progressive
dehumanization of our societies, making us
insensible to the misery resulting from
globalization.
Globalization itself makes it impossible
for any individual country to reestablish
systems capable of promoting the common
good. Only a global change of attitude might
be able to transform a market economy into
an economy dedicated to the preservation
of dignity and to the protection of the weak.
It is a process that would require a crucial
role of the State.
Globalisation comme facteur d‘exclusion
D‘un point de vue social, globalisation
est un processus naturel, inévitable, de
découverte reciproquement permanente,
Toutefois, le fait d‘exposer des economies
moins développées à une competition non-
restrictive conduira à l‘échec des processus
de développement local. Le monde dévellopé
devra profiter les resources naturelles et
financières issues de toutes les parties du
monde à fin de maintenir son  propre taux de
croissance.
Le libéralisme global tend à faire
augmenter le nombre des exclus socialement
considerés, soit dans les pays développés,
soit dans les pays sous-développés. Le
manque d‘ethique dans le monde dit
développé contribue à une progressive
désumanisation de nos sociétés, en nous
faisant insensibles à la misère et à la disette
qui résultent de la globalisation.
La globalisation elle-même empêche
n‘importe quel pays de rétablir des systèmes
capables de promouvoir le bien commum.
Seulement un changement global d‘attitude
pourra transformer l‘économie de marche en
une économie consacrée à la préservation
de la dignité et à la protection des faibles.
C‘est un processus qui exige un rôle vital de
l‘État.
________
Alfredo Margarido
The jewish (Portuguese) mother of Michel
de Montaigne or the unforgiving nature of
the French anti-semitism?
The essay raises questions about the
silence observed by M. de Montaigne in his
Les Essais (1580) about his mother and
maternal side of Portuguese (?) Jewish origin,
settled in the French Gascony. Was also the
exclusion of the widow from the final will of
Pierre Eyquem, the father of M. de Montaigne
a sign of a cover-up that was intended to
permit his heir-descendant to fit into the
ranks of the traditional catholic French
nobility without any suspicion of “stain” of
Jewish blood? What about the silence of the
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French historiography about this matter? Is
it a reflexion of the traditional French anti-
semitism, reinforced by the happenings in
the Iberian peninsula?
La mère juive (Portugaise) de M. de
Montaigne ou le caracter impityoable de
l’anti-semitisme français?
L’essai pose la question du silence
maintenu par M. Montaigne dans ses
«  Essais » en ce qui concerne son origine
juive portugaise, par le côté maternel et par
rapport à la déportation de sa mère, en
Gascogne Française. Est-ce que l’exclusion
de la veuve, comme dernière volonté de Pierre
Eyquem, père de Montaigne, a été une forme
de cacher cette condition pour permettre à
ses héritiers et descendants la maintenance
dans les rangs de la traditionnelle noblesse
catholique française sans aucune soupçon
de « tache » de sang juif ? Et que dire du
silence de l’historiographie française sur
cette matière ? Est-ce qu’il s’agit d’une
manifestation du traditionnel anti-sémitisme
français, renforcé par les événements de la
Péninsule Ibérique ?
________
Rui Teixeira Santos
Extending  EU to Western Africa
In the same manner that the struggle of
classes, born in the industrial revolution in
the XVII and XVIII century, was neither a
confrontation nor an arrangement between
the working class and the bourgeois. Today,
in globalization, the cultural conflicts are not
solved through confrontation or from the
dialogue between civilizations. The broade-
ning of the European Union is much more
urgent than its deepening. It many imply an
European Union at various velocities, but it
may be the answer to terrorism. There must
be courage to take the European borders
beyond Turkey and even beyond the Middle
East and Magreb. It is time to think of
broadening it to include Western Africa, where
Al Qaeda is moving in.
L´élargissement de l´UE jusqu‘au Magreb
et à l‘Áfrique Occidentale
La réponse au radicalisme islamique, qui
cherche à renverser l´islamisme modéré et,
qui, au nom de la Renaissance árabe, défend
la Jihad (Guerre sainte) contre l´Occident,
doit être politique et, encore, institutionnelle.
Pour l´auteur de cet essai, le “choc de civilisa-
tions” est, de nos jours, idiologiquement, ce
qui, aux XVII- XIXe siècles, a été la lutte de
classes. À cette époque-là, la réponse a été
l´État National et démocratique. Aujourd´hui,
la réponse concerne les instituitions interna-
tionales et, c´est pourquoi l´Europe devra,
avant même l´approfondissement de l´EU,
pondérer l´élargissement au Magreb et à
l´Afrique Occidentale où passe le terrorisme
de Al Qaeda.
________
António J. V. de Almeida Tomé
A critical evaluation and a summing-up of
book reviews
Four book-reviews by graduate and post-
graduate students and their critical
evaluation. These book-reviews represent a
laudable effort on the part of students to
acquaint themselves with recent biblio-
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graphy on themes related to major world
events and developments under the gui-
dance of their professors. It is obvious that
it is a slow and hard process of learning to
view critically the various view-points and
ways of analyzing international relations. It
is an area where even the major authors differ
on many counts. Here we have four cases
analysed.
Appréciation finale et abregée des
recensions
On conclut ici l´analyse des comptes
rendues des oeuvres des quatres auteurs,
faites par les respectifs élèves. En général,
on considère qu‘il s‘agit d‘un travail bien
réussi de part des élèves engagés, en
traduisant un remarquable effort d‘inter-
prétation des oeuvres qui leur ont été
distribuées pour l‘effet et qui expriment
toujours inévitablement la forme dont leurs
auteurs envisagent et interprètent l‘évolutive
conjoncture internationale et les phéno-
mènes, tendances, conflits, risques et
menaces qui s‘y sont développées et qui
prolifèrent toujours. Mais cette vision
particulière et l‘interprétation des événe-
ments internationaux, par les quatres Auteurs
en analyse,  plus ou moins partialement et
sous points de vue très personnalisés, se
heurtent, très souvent, avec la théorisation
fondamentée, la recherche et la pratique
des relations internationales admises et
acceptées consensuellement par des
autorités de renommée internationale,
hautement réputées sur cette matière et
représentatives des divers courants.
________
